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④主なチョコレート・ココア消費国：日本チョコレート・カカオ協会ＨＰ、2015 年 12 月 7 日閲覧。
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29 頁。
⑧アフリカ各国や日本、アメリカの経済成長率：筆者作成、参考文献は以下の通り、世界経済のネタ帳ＨＰ「世界の
経済成長率ランキング」、2015 年 12 月 7 日閲覧。
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36 ～ 41 頁。
⑩ナイジェリアの年間可処分所得ピラミッド：国際投信投資顧問株式会社ＨＰ、2015 年 12 月 17 日閲覧。
⑪アフリカ各国の携帯電話普及状況：総務省ＨＰ「途上国における ICT の浸透」、2015 年 12 月 7 日閲覧。
⑫携帯電話の主な生産国：『ニュースのツボがわかるなるほど地図帳世界 2014』昭文社、2014 年、58 頁。
⑬アフリカの国々の非識字率：『新詳地理資料 COMPLETE』帝国書院、2015 年、182 頁。
⑭初等教育 ( 小学校 ) 就学率：『世界子供白書 2006』日本ユニセフ協会、2006 年、98 ～ 101 頁。
⑮アンケート調査「日本の会社がアフリカに進出した目的とは」：筆者作成、参考文献は以下の通り、日本貿易振興
機構ＨＰ「ジェトロ在アフリカ進出日系企業実態調査」、2015 年 12 月 17 日閲覧。
⑯各国の製造業の平均賃金：平野克己『経済大国アフリカ』中公新書、2013 年、136 頁。
⑰世界の主要国の年間一人あたりの電力消費量：四国電力ＨＰ、2015 年 12 月 15 日閲覧。
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（３）開発単元の成果
　本開発単元は南砺市立井波中学校一年生において








































































と 3 分の 2 に上り、「学習がおもしろかったか」と興味
を尋ねる質問には、「とてもおもしろかった」「まあまあ















































７）前掲書１）、34 ～ 35 頁。文部科学省『中等教育資




































































































































































－ 12 － － 13 －
社会的な見方や考え方を成長させる中学校社会科授業の可能性
図４　問いの構造
具体的事実（知識）を引き出す発問 概念を答えさせる発問 全体を貫く課題
社会的考え
方（価値）
第一次歴史
a
アフリカの国境はどんな特徴がありますか。何を利
用して引かれていますか。
Ａ アフリカとヨー
ロッパの国々の間
にはどんなつなが
りが見られます
か。
ナイジェリアは経済が発展しているのになぜ農村も都市も貧しい人が多いのでしょうか。
国の経済を安定させ、多くの人々の暮らしがよくなるためにはどのようなことをすべきでしょうか。
b
アフリカの国々はどの国の植民地でしたか。また第
一次世界大戦前に独立国だった国はいくつあります
か。
c
ナイジェリアは今から何年前、どこから独立しまし
たか。
d
ナイジェリアで話されている言葉は何語ですか。学
校では何語を話しますか。
e アフリカ州で公用語が英語の国はどこですか。
第二次
農村での生活
f
アフリカの輸出品目についてどんな特色がみられま
すか。
Ｂ 特定の農産物ば
かり作っていると
どんな問題点が考
えられますか。
g
カカオ農園で働いている人は何歳ぐらいでどんな様
子で働いていますか。
h
カカオ豆はどの国で栽培され、どの国で消費されて
いますか。
i
カカオ豆の値段にはどのような変化が見られます
か。価格が高くなるのはどんな理由が考えられます
か。
j ナイジェリアの穀物自給率は何％ですか。
k
カカオ農家の収入を安定させるためにどのようなこ
とが行われていますか。
第三次
都市での生活
l
写真から（ラゴスについて）どのような街だとわか
りますか。
Ｃ 発展途上国で経
済が発展してくる
と、人々の生活に
どのような変化が
見られますか。
m
ナイジェリアの経済成長率は日本やアメリカと比べ
てどのような特徴が見られますか。
n
ナイジェリアの旧首都ラゴスのように都市に人が集
中するメリットは何ですか。
o
都市に人口が集まってくると、どのような問題が生
じると考えられますか。
p
ナイジェリアと日本の平均寿命や 5 歳以上の死亡率
にはどのような違いが見られますか。
q
ナイジェリアの絶対貧困層の割合はどのぐらいの割
合ですか。
第四次
工業化と経済の発展
s
アフリカと日本では携帯電話はどのぐらい普及して
いますか。
Ｄ　なぜアフリカ諸
国では携帯電話が
普及しているのに
自分の国で製造し
ないのですか。
t
アフリカではどんな鉱産資源が採れますか。また、
携帯電話を作るのに必要な金属のコバルトやマンガ
ンはどこでとれますか。
u 携帯電話を生産している国はどこですか。
v
アフリカの識字率や小学校就学率は日本と比べどの
程度ですか。
w
文字が読めないと、仕事をするときにどのようなデ
メリットがあるか。
x
アフリカに進出する日本の会社が増えていますが、
主要な業務内容は何ですか。
y
アフリカの国々において労働者の賃金はアジアの
国々と比べてどのような特色がありますか。
z
工業製品を作り、出荷するまでに欠かせないものは
何ですか。
α インフラ整備のためにどのようなことを誰がすればよいでしょうか。
